










ポス ター の変 遷 にみ る戦 後 日本 の デザ イ ン






































































































3-2.周 辺状況 と今 日の評価(1950-1955)
この様 に50年代前半の ポスターには諸外国
の影響が色濃 い。 しか しそれ らが形成 され る
周辺 には,次代を準備する新たな展開が芽吹
いていた。 日本宣伝美術会 と東京ADCの 相



















強い影響を及ぼしている。 しか しそ うした試
作と,海外の傾向の直接反映が多い街角に貼
られたポスターとの並立,そ れが50年代の正
確な状況なのである。
4.おわりに
ポスターという表現媒体に付与された同時
代共通の概念を見いだせないか。その思いか
ら今回,広告 ・デザイン関連書籍,該 当年度
のグラフィス年鑑掲載の全日本のポスター,
プレスアル ト誌掲載作品等可能な限 り多数の
ポスターの図像をDB化 し傾向を観察する方
法をとった。同時に社会状況,生 活環境,デ
ザイナーの発言,職 能団体の活動,海 外との
交流等周辺を調査 した。 これにより,作家個
人論ではない戦後 日本のデザイン史の一部分
を提示できないか。当研究はその試作である。
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